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1.
[3] cz-starlike functions o
$\mathrm{f}(\tau_{\wedge})=r$.- - $\mathrm{a}_{2}\mathrm{z}^{p}+:\cdots$ . $\mathrm{U}=\{r_{\mathit{1}}\in \mathrm{U}. |7_{\mathrm{z}}|<1\}$
( A )
$l \mathfrak{i}\mathrm{e}\{(1+\frac{\mathrm{z}\mathrm{f}(\mathrm{z})}{\mathrm{f}’(\mathrm{z})}.)+\alpha\frac{\mathrm{z}\mathrm{f}’(\mathrm{z})}{\mathrm{f}(\mathrm{z})}\}\geqq 0$ , $\mathrm{z}\in \mathrm{U}$ (1)
$\alpha-\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{k}\mathrm{e}$
$\mathrm{S}(\alpha)$ [3]
A. $\mathrm{f}(\mathrm{z})\in \mathrm{S}(\alpha)$ $\alpha=-1$ $\mathrm{f}(\mathrm{z})\equiv \mathrm{z}$ , $-1<\alpha$ $\leqq 0$
$\mathrm{f}(\mathrm{z})\in \mathrm{K}$ , $\alpha>0$ $\mathrm{f}(\mathrm{z})\in \mathrm{S}*$
$\mathrm{K}$ $\mathrm{S}^{*}$ A (convex function),
(starlike funct ion) $\mathrm{K}\subset \mathrm{S}*\subset \mathrm{A}$ A
A’. $\alpha\geqq-1$ $\mathrm{S}(\alpha)\subset \mathrm{S}*$ $-1\leqq\alpha\leqq 0$ $\mathrm{S}(\alpha)$
CK
(1) $\mathrm{z}=0$ $1+\alpha\geqq 0$ $\alpha\geqq-1$
Nocanu 1969 $\alpha-\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{v}\mathrm{e}\mathrm{X}$ function $\mathrm{N}\mathrm{i}\mathrm{l}\mathrm{l}\mathrm{e}\Gamma^{-}\mathrm{N}_{\mathrm{o}\mathrm{c}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{u}}$ -Reade
1973 A $\alpha-\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{v}\mathrm{e}\mathrm{X}$ function $\alpha-\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{r}$
1ike function
. $\mathrm{f}(\mathrm{z})\in \mathrm{A}$ $\mathrm{f}(\mathrm{z})\in \mathrm{S}(\alpha, \beta)$ $1+\alpha>\beta$
$\alpha$ $\beta$
${\rm Re}$ $\{ (1+\frac{\mathrm{z}\mathrm{f}^{l}(\mathrm{z})}{\mathrm{f}(\mathrm{z})}.)+\alpha \frac{\mathrm{z}\mathrm{f}(_{7_{4}})}{\mathrm{f}(\mathrm{z})}.\}>\beta$ , $\mathrm{z}\in \mathrm{U}$ (2)
$\alpha-\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{a}\Gamma \mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{k}\mathrm{e}$ function of order $\beta$
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$1+\alpha>\beta$
(
) ( [1] 1)
. a $\mathrm{n}$ $\mathrm{p}(\mathrm{z})=\mathrm{a}+_{\mathrm{P}}$ $\mathrm{z}^{\mathrm{n}}+\cdots\cdot$ . $\mathrm{U}$
$\mathrm{z}$
$\in \mathrm{U}$ ${\rm Re} \mathrm{p}(\mathrm{z})>\gamma$ . $|\mathrm{z}|<|$ Zo $|$ , $l\mathfrak{i}\mathrm{e}\mathrm{P}$ (Zo) $=\gamma$
${\rm Re} \frac{\mathrm{z}_{\mathrm{O}}\mathrm{p}’(\mathrm{z}_{\mathrm{O}})}{\mathrm{p}(_{\mathrm{Z}\mathrm{o}})}\leqq\frac{\mathrm{n}(\gamma-\mathrm{a})}{2\gamma}$
$( \mathrm{a}>\gamma\geqq\frac{\mathrm{a}}{2}\geqq 0)$ (3)
${\rm Re} \frac{\mathrm{z}_{0}\mathrm{p}’(\mathrm{z}0)}{\mathrm{p}(_{\mathrm{Z}0})}\leqq\frac{\mathrm{n}\gamma}{2(\gamma-\mathrm{a})}$
$( \frac{\mathrm{a}}{2}\geqq\gamma\geqq 0)$ (4)
2.
$\mathrm{S}*(.\gamma)$ order $\gamma$ $\mathrm{f}(\mathrm{z})\in \mathrm{S}^{*}(\gamma)$
${\rm Re} \frac{\mathrm{Z}\mathrm{f}’(\mathrm{z})}{\mathrm{f}(\mathrm{z})}>\gamma$ . $\mathrm{z}\in \mathrm{U}(1>\gamma\geqq 0)$ $\mathrm{S}$ , (0) $=$ $\mathrm{S}$ ,
$\mathrm{S}(\alpha, \beta)\subset$ $\mathrm{S}*(\gamma)$
1. $\mathrm{f}(\mathrm{z})\in \mathrm{S}(\alpha, \beta)$ $1+\alpha>\beta$




$+$ $\gamma-12\gamma$ $\leqq$ $\beta$ , (5)
$(\mathrm{i}\mathrm{i})$ $\frac{1}{2}\geqq$ $\gamma\geqq 0$
$\text{ }$ $(.1+ \alpha)\gamma+\frac{\gamma}{2(\gamma-1)}\leqq$ $\beta$ (6)
$\mathrm{f}(\mathrm{z})\in$ $\mathrm{S}^{*}(\gamma)_{\text{ }}\mathrm{z}\in \mathrm{U}$
$\text{ }$ . $\mathrm{W}(\mathrm{z})=(1+\frac{\mathrm{z}\mathrm{f}(\mathrm{z})}{\mathrm{f}’(\mathrm{z})})+\alpha\frac{\mathrm{z}\mathrm{f}’(_{\mathrm{Z}})}{\mathrm{f}(\mathrm{z})}$ , $\mathrm{p}(\mathrm{z})=\frac{\mathrm{z}\mathrm{f}^{1}(\mathrm{z})}{\mathrm{f}(\mathrm{z})}$
$\mathrm{p}(\mathrm{z})=1+\mathrm{p}_{1}\mathrm{z}+\cdots\cdot$ . $\mathrm{U}$ $\mathrm{W}(\mathrm{z})=_{\mathrm{D}(}\mathrm{z})+\frac{\mathrm{z}\mathrm{p}’(\mathrm{z})}{\mathrm{p}(\mathrm{z})}+\alpha\cdot \mathrm{p}(\mathrm{z})$





$\mathrm{z}\in \mathrm{U}$ , $1>\gamma\geqq 0$ $\mathrm{p}(0)=1>\gamma$ $\mathrm{z}=0$
(5) (6) $\bm{R}\mathrm{e}\mathrm{p}(\mathrm{z})>\gamma,$ $\mathrm{z}\in \mathrm{U}$
$\mathrm{z}_{0}\in \mathrm{U}$ ${\rm Re} \mathrm{p}(\mathrm{z})>\gamma,$ $|\mathrm{z}|<|$ Zo $|$
$\bm{R}\mathrm{e}$ P(Zo) $=\gamma$ $\mathrm{R}\mathrm{e}\mathrm{W}(\mathrm{z})>\beta,$ $\mathrm{z}\in \mathrm{U}$
$\mathrm{a}=1,$ $\mathrm{n}=1$
$1> \gamma\geqq\frac{1 }{2}$ $\bm{R}\mathrm{e}\mathrm{W}(\mathrm{z}_{0})\leqq(1+\alpha)\gamma+\frac{\gamma-1}{2\gamma}$
$(1+ \alpha)\gamma+\frac{\gamma-1}{2\gamma}\leqq\beta$ $\frac{1}{2}\geqq\gamma\geqq 0$
$\mathrm{S}(\alpha, \mathrm{O})=\mathrm{S}(\alpha)$ ( A $\mathrm{A}$ )
1 A’
. $\alpha>-1$ $\mathrm{S}(\alpha)\subset \mathrm{S}^{*}$ (6)
$\gamma=0$ $\beta\geqq 0$ $1+\alpha>\beta$ $\beta=0$
$\bm{R}\mathrm{e}\{(1+\frac{\mathrm{z}\mathrm{f}’(\mathrm{z})}{\mathrm{f}(\mathrm{z})}.)+\alpha\frac{\mathrm{z}\mathrm{f}\prime(\mathrm{z})}{\mathrm{f}(\mathrm{z})}\}>0$ , $\mathrm{z}\in \mathrm{U}$ (7)
$\mathrm{f}(\mathrm{z})\in \mathrm{S}$
’ (0) $=\mathrm{s}^{\mathrm{S}}$ , $\mathrm{z}\in \mathrm{U}$ $0\geqq\alpha>-1$













$(- \alpha)\cdot{\rm Re}\frac{\mathrm{z}\mathrm{f}^{r}(\mathrm{z})}{\mathrm{f}(\mathrm{z})}>0$ , $\mathrm{z}\in \mathrm{U}$
$\mathrm{f}(\mathrm{z})\in \mathrm{K}$
$\alpha=-1$
$\mathrm{f}(\mathrm{z})\in \mathrm{S}(\alpha)_{\text{ }}$ $\alpha=-1$ (7)
${\rm Re}(1+ \frac{\mathrm{z}\mathrm{f}^{l}(\mathrm{z})}{\mathrm{f}(\mathrm{z})}.)>{\rm Re}\frac{\mathrm{z}\mathrm{f}’(\mathrm{z})}{\mathrm{f}(\mathrm{z})}$ , $\mathrm{z}\in \mathrm{U}$ $\mathrm{p}(\mathrm{z})=$
3
$\frac{\mathrm{z}\mathrm{f}(\mathrm{z})}{\mathrm{f}(\mathrm{z})}$ ${\rm Re} \frac{\mathrm{z}\mathrm{p}’(\mathrm{z})}{\mathrm{p}(\mathrm{z})}>0$ , $\mathrm{z}\in \mathrm{U}$
$\bm{R}\mathrm{e}\mathrm{p}(\mathrm{z})>0$ , $\mathrm{z}\in \mathrm{U}$
([4] Theorem 3)
2. $\mathrm{f}(\mathrm{z})\in \mathrm{A}$
${\rm Re}$ $(1+\mathrm{z}\mathrm{f}\mathrm{f}., (\mathrm{z})(\mathrm{z})$ $\frac{\mathrm{z}\mathrm{f}’(\mathrm{z})}{\mathrm{f}(\mathrm{z})})>-\lambda$ , $\mathrm{z}\in \mathrm{U}$ (8)
(i) $\lambda=\frac{1}{2}$ $\mathrm{f}(\mathrm{z})\in \mathrm{K}\subset \mathrm{s}*$
$(\mathrm{i}\mathrm{i})$ $\lambda>\frac{1}{2}$ – $\mathrm{f}(\mathrm{z})\in \mathrm{S}*$




1 $> \gamma\geqq\frac{1}{2}$ $\gamma=\frac{1}{2}$ (6) $\gamma=\frac{1}{2}$
$\bm{R}\mathrm{e}$ $(1+ \mathrm{z}\mathrm{f}^{*}\mathrm{f}. (\mathrm{z})(\mathrm{z}) \frac{\mathrm{z}\mathrm{f}’(\mathrm{z})}{\mathrm{f}(\mathrm{z})})>-\frac{1}{2}$ , $\mathrm{z}\in \mathrm{U}$
${\rm Re} \frac{\mathrm{z}\mathrm{f}’(\mathrm{z})}{\mathrm{f}(\mathrm{z})}>\frac{1}{p_{A}}$ , $\mathrm{z}\in \mathrm{U}$ $\mathrm{f}(\mathrm{z})\in \mathrm{S}*(\frac{1}{2})$










$( \frac{1}{2})$ 1 $\alpha=0\text{ }$ $\beta=0$ $\gamma=\frac{1}{2}$
3 . $\mathrm{f}(\mathrm{z})\in \mathrm{A}$ ${\rm Re}(1+ \frac{\mathrm{z}\mathrm{f}(\mathrm{z})}{\mathrm{f}’(\mathrm{z})})>0,$ $\mathrm{z}\in \mathrm{U}$
${\rm Re} \frac{\mathrm{z}\mathrm{f}’(\mathrm{z})}{\mathrm{f}(\mathrm{z})}>\frac{1}{2}$ $\mathrm{z}\in \mathrm{U}$
3. $\mathrm{p}$-valently a-starlike functions of order $\beta$
$\mathrm{f}(\mathrm{z})=\mathrm{z}^{\mathrm{p}}+\mathrm{a}_{\mathrm{p}}+\mathrm{n}\mathrm{z}^{\mathrm{p}+_{\mathrm{h}}}+\cdots\cdot$ . $\mathrm{U}$ A $\mathrm{p}(\mathrm{n})$
$\mathrm{p}$
$\mathrm{n}$
$\mathrm{f}(\mathrm{z})\in \mathrm{A}\mathrm{p}(\mathrm{n})$ $\alpha-\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{k}\mathrm{e}$ function
of order $\beta$
${\rm Re} \frac{\mathrm{z}\mathrm{f}\prime(\mathrm{z})}{\mathrm{f}(\mathrm{z})}>\gamma$ , $\mathrm{z}\in \mathrm{U}$ $(\mathrm{p}>\gamma\geqq 0)$
$\mathrm{S}^{*}\mathrm{p}(\gamma)$
$\mathrm{f}(\mathrm{z})\in \mathrm{A}_{\mathrm{p}}(\mathrm{n})$
$\mathrm{P}(\mathrm{z})=\frac{\mathrm{z}\mathrm{f}’(\mathrm{z})}{\mathrm{f}(\mathrm{z})}=\mathrm{p}+\mathrm{p}_{\mathrm{n}}\mathrm{z}+\mathrm{n}\ldots$ , $1+ \frac{\mathrm{z}\mathrm{f}(\mathrm{z})}{\mathrm{f}’(\mathrm{z})}$
$=\mathrm{p}+\mathrm{q}_{\mathfrak{n}}\mathrm{z}+\mathrm{n}\ldots.$ . 1
2. $\mathrm{f}(\mathrm{z})\in \mathrm{A}_{\mathrm{p}}(\mathrm{n})$ $\alpha$ (2)
$\bm{R}\mathrm{e}\{(1+\frac{\mathrm{z}\mathrm{f}^{*}(\mathrm{z})}{\mathrm{f}(\mathrm{z})}.)+\alpha\frac{\mathrm{z}\mathrm{f}(\mathrm{z})}{\mathrm{f}(\mathrm{z})}.\}>\beta$ , $\mathrm{z}\in \mathrm{U}$ (2)
$\mathrm{f}(\mathrm{z})\in \mathrm{S}^{*}\mathrm{P}(\gamma),$ $\mathrm{z}\in \mathrm{U}$ . $(1+\alpha)\mathrm{p}>\beta$







2 $(1+\alpha)\gamma$ ${\rm Re}(1+\alpha)\gamma$
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